




























2009年 6 月 11日　子ども発達学部教授会決定　　
2009年 11月 12日　子ども発達学部教授会一部改定
2013年 7 月 11日　子ども発達学部教授会一部改定
2015年 6 月 11日　子ども発達学部教授会一部改定











































































2009年 6 月 11日　子ども発達学部教授会決定　　
2013年 7 月 11日　子ども発達学部教授会一部改定
2015年 6 月 11日　子ども発達学部教授会一部改定
2017年 6 月 15日　子ども発達学部教授会一部改訂
2018年 11月 8 日　子ども発達学部教授会一部改訂
